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’通常展示｢和書のさまざま」を、3月18日（月）から4月26日（金）まで行っています（土日祝日及び1
13月25日から30日は休鎗)｡この展示は､当臆で昭和五十九年以来恒例となっており､日本の古典籍のさ｛
Iまざまな形態を紹介する書誌学入門的な展示です｡場所は当館2階の展示室､時間は9時30分~16時30分I
|です｡短大大学の学外識義鞍どにもご利用いただければ大癖いです．ご来観をお梼ちしております｡｜
|竣おご来観いただけ鞍い方には､当館ﾎｰﾑぺｰジのヴｧｰﾁﾔﾙ鼠示でご覧いただくこともできます。11
春期公開講演会及び展示｢蕎蕊篇文庫貴重書展｣のお知らせI
i次回の公開講演会は、「本と人と研究と一高乗勲文庫から－」というテーマで、本年5月24日（金)1I
1時半より､国文学研究資料鰭大会繊壼で開鶴します｡離師･演題は左寵の通りです｡申し込みは不雲です’
I;ので､直接会場へお越し下さい。 I
！「立志総諭の国文学者-序に代えて一」当館松野陽一館長 i
11｢高乗勲氏蒐集の古典籍-｢徒然草｣関係資料その他-」当館文献資料部落合博志助教授 i
I「永和本『太平記』をめぐって」中京大学文学部長谷川端教授 I
;また､‘月20日(月)より31日(金)まで(土日休館).今回当館所蔵と鞍つた､永和本『太平記秋｜
;夜長物語」をはじめとする高乗勲文庫の典籍の数々を展示します。高乗勲氏旧蔵書の受贈の経過についてi
Iは､本号の落合憾志の文章('＄頁)鐙ご覧ください｡多数の方々の御来聴･御来観をお待ちしてお’’
1ます。 I
へ
L→一一.一.っ－．－．一.一.一.一.一.一.一..←.一一､.｡.､-.....--.一一.一.｡..､一一一....､っ－．－．．－．－.←..－.一.....－..｡.､幸一....､-.....」
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???????
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??????????、???
???????（?）?、????? ? ???。
???、「
????? ャー?? 」 ?? ??? 、?? ????? ? っ 「 ???」 ? ッ ー?? 。
??????????、?
??????? 。??、 ??? ????? ? ??? ? 。?? ? 、?? ??? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ? ?? ーー? ? 、
????????
「?????????????ュー????」??
???????????????ャ
ー???????????
??????????。?????? ??? 、 っ?。
??、???????、???
ー?ッ?? 。??? ??? ? 。 ?????? ?? 、??? ? っ 。? ???? ッ 、?? 。?? ? 、?? ?。 、?、 ? ??ーー? ?? 。
??????????ー?ー?
????? ? 、?『 』 、 ??ー ッ?????? ?。 ??、 ?? 。
へ
（
【????】??? ? ?????????（? ? ）??? ー ー?????（??? ） ? ）
??? ???ー ー（? ???
今…
???
ざ一…
土当磨儒
型一一
-一一一
臨繊鱗霧驚
底
‐
???????（?）??ョ??? ィッ ー）?? ?? ー ?
（?????????）
????? ??（?ッ??ー????????）ー
（?ー??ー???????）
1
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ー
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?????????????
〔????〕?。??????
?????。? ??????、 ? ??? ??。 ?????? 、?? 、????? ??? 、 ???。 ??? ? 、 、??ッ ー?? ? 、 ?????????????
???、〔??〕??。????。
??????、 ?。??「 ?」、「?? 」。? 「 ?（ ） 。?? ??、 。 ??? 。「? ?? 」 「 」 ?、「 ?」 。「」 「?」 ?
???????????
???????
?????。????????
??。?? ? ? 。 ?「?????? ? ? ? 」。?「? 」。 ? 「????」。? ?。?? 、 。 。?? ??、 ?、（ ??????????
?????
〔????〕?。??。??
（???? ??）????????? 。?? 、 、??? 。 ??「?????? 」。???? 、? ?。 、? ? ?、? 。 。（ ?、 ） ? ?。
???????????
?????「???????
?ー? ?? ?」 、「? ? ? ???? ? ? ??」? 。???「??? ? ?????」?っ???。 ? 「?? ???? ? 」（?? ） 。???? ?? 、?? 、 、 、??? ? っ 。?? 。
（↑?
???????????
???。??、???????
????? 、?? ?? ??。 ? 。 「?? 」。 「 （ ?）」。? ?。 、 、? 。 。?? 。 ?? ???????????、 。? ?「???」。
????????????
????。????。????
????、? ????? 、???? ?、? ??。 ? 。 ??? ??? 「?? ? 」? 、 ??? ? （??）?? 。?? ? 「（?? ）「?? 」?、? ?? 。 ?????????
??????????????
???、? ?? ?? ? 。?? ? 「? ? （ ）」。??、??? ?、 ? ???、 ? 。 「????」。 「 ?」??（????）。????。??。? ィ?、 ?。 ? ? 。（ ー 、 ）
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??????????
??????
??????????????
????? （ ）、??? （?? ??）、???? ??、 ????。? （ ）、??。 ?（「 ? 」） 。?????????? 、「?? 」（ ）??????? 、 （ ）?? ? 。「? 」（ ）???（? ）（??「 」）。 ???? ? ??? っ ??? ?。??????? ?
???。??「?っ???」。
??? 。 。 。??? 。 。 ??? ? ?、っ? 、 、?
?????????????、??? 。?? ????????? ? っ 。???? 、??? 、??? 、?? ? 。???
?????。????????
??。??「（?????????）??? 」。「? ? ???? ? ? ? 」。?? 、? （ ? ）?????? 。?? 。 ??? ? 、?? 、? 。?? 、 、?? ?ィ ョ 。（? ー ）????
?????
????????????。?
????? 。??「（?? ） 」。? ??? 」。? 「????
一、
??????????????」。 「? 」????。?????、??????? ???、「?? 」? ??? ?。 ? 、?、 、? （ ）?? ?? 、??? ? ? 、 、?? 。??? ? 、?? ? ???、（? ー ）???
??、?????、?????
?、? ? ??。 。?????（?? ） ??? 、?? 、 ? ? ??? ? 、??? ? 。 ???。 、????? 「??」 。 ? 、「? （ ） 」。??? ??、?? 。?? 。
ノー、
????????????
??????????????。
???? 、 ?? 、「? 」?? ? ???。 ? ???、 ?? ??? ? （ 〜 ） ???????????、?? ??? （） 、 ャ。??? ?
??????、???????
?????、?? 、?? ???? ??っ?? 。? 、?? ? 、??????????????????? ?、?? ? 、?? ?? ??? 、?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ????。
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平成14年度春・夏季学会①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホー ムペー ジhttpy/www.nijLacjp/参照）
解釈学会①〒113-8622文京区本駒込5-16-9学会センター C21日本学会事務センター 内03-5814-5810
②8月21日③國學院大學院友会館
楽劇学会①〒101.M51千代田区神田神保町3-6能楽替林ビル内03-5275-7767"月2日③鎮仙会能楽研修所
馴点贈学会①〒155mn32世田谷区代沢l-2010axO3.3487-4891@5月17日③東京都立大学
芸能史研究会①〒60”855京都市上京区河原町荒神口下る上生洲町221キトウビル303号075･2512371
②6月9日③キャンパスプラザ京都
計量国寵学会①〒167-8"5杉並区善福寺2東京女子大学3号館3118号室内03-5382.6339@9月7日③大阪大学
国語学会①〒113-m33文京区本郷罪3-l東京大学文学部国語研究室内03-5841-3813事務取扱〒113･"33文京区本郷l-
13．7日吉ハイツ40403.5802-0615@5月18･19日③東京都立大学
古事肥学会①〒466-8666名古屋市昭和区八事本町101-2中京大学文学部国文学研究室内052-8322151I@
②6月15～17日③花園大学
上代文学会①〒142-8602品川区大崎4-2.16立正大学文学部906（近藤）研究室内03-5487-3286
②5月18･19日③日本大学文理学部
昭和文学会①〒101-0064千代田区猿楽町2-2-5笠間瞥院内03.3295-1331@6月8日③文教大学
脱詰・伝承学会①〒630.8528奈良市高畑町奈良教育大学竹原威滋研究室内0742-27.9272(ax兼用）
②4月28.29日③京大会館
脱詣文学会①〒214-858O川崎市多摩区東三田2.1.1専修大学文学部石黒吉次郎研究室内044-911-1230mx044=4911-1231
②6月22～24日③奈良女子大学
全国大学国寵教育学会①〒6808551鳥取市湖山町南4-101息取大学教育地域科学部内"57･31･"83
②5月25.26日③筑波大学学校教育部・筑波大学附属小学校
全国大学国霞国文学会①〒101.00"千代田区猿楽町1･3.1㈱おうふう気付03-32940857
②6月l～3日③明星大学日野キャンパス
中古文学会①〒101･8301千代田区神田駿河台1-1明治大学文学部日向研究室内03-32962194(fax兼用）
②5月11･12日③聖心女子大学
中世文学会①〒108-8345港区三田2-15-45慶慰義塾大学文学部石川透研究室内03.3453･4511"
②5月25～27日③慶腫義塾大学三田キャンパス
日本演劇学会①〒194-8610町田市玉川学園61-1玉川大学文学部芸術学科演劇研究室内mx"2-739･M3
②5月24.26日③共立女子大学神田一ツ橋キャンパス
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5169学会センター C21日本学会事務センター 内03."14-5810
②9月28.29日③東京女子大学
日本歌騒学会①〒658.8ml神戸市東灘区岡本8･9･1甲南大学10号館卯4号宮岡研究室内08-431-4341"
②5月11･12日③南山大学
日本近世文学会①〒lOl-8301千代田区神田駿河台l-l明治大学文学部原道生研究室内03.32964545flx03-3296-4349
②6月8．9日③成城大学
日本近代文学会①〒102.8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部国文研究室内03-5275-6074事務取扱〒113-8622
文京区本駒込5-l69学会センター C21日本学会事務センター 内03.5814-5810
②5月25.26日③専修大学神田校舎
日本倉霞学会①〒釦2-8048京都市上京区下立売通小川東入075-415-3"1"月15･16日③東京外国語大学
日本口承文芸学会①〒1"8440渋谷区東4-1028國學院大学文学部伝承文学研究室内03-"660224
②6月1．2日③東京学芸大学
日本扇教育学会①〒101M65千代田区西神田24-1東方学会新館03･32624291@5月25･26日③お茶の水女子大学
日本国語教育学会①〒112-0012文京区大塚329-1日本教育研究連合会第3研究室内03.3941-3420
②8月3．4日③筑波大学附属小学校ほか
日本社会文学会①〒840.8502佐凋市本庄l佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化簿座"52.288221
②6月22.23日③佐賀大学
日本比較文学会①〒565.0043豊中市待兼山町1-5大阪大学文学部内藤高研究室内06-6850-6111110
②6月15．16日③京都造形芸術大学
日本文学協会①〒170･0m5豊島区南大塚2.17.1003.3941-2740@7月7日③日本女子大学
日本文学風土学会①〒102-8336千代田区三番町6二松学舎大学文学部国文学科研究室03-3261-406
②6月22日③新宿産経学園（新宿小田急ハルク）
日本文芸研究会①〒980-8576仙台市青葉区川内東北大学文学部国文学研究室内022217-5957
②6月8．9日③宮城学院女子大学
日本文体蹟学会①〒110M4台東区下谷1･5･34三修社内03P3842-1711"月14･15日③東洋大学白山校舎
日本方言研究会①連絡先l〒1920397八王子市南大沢l-1東京都立大学国語研究室内日本方言研究会幹事"2677-2135
連絡先2〒115･8620北区西ケ丘3.9.14国立国語研究所気付日本方言研究会幹事03-5993"630
②5月17日③東京都立大学
表現学会①〒101-0064千代田区猿楽町ﾙ3･103･3294-2174faxO3-3294-2132@6月1．2日③桜花学園大学
仏教文学会①〒603.8143京都市北区小山上総町大谷大学石橋義秀研究室内075432-3131
②6月1．2日③明治大学駿河台校舎
美夫君志会①〒466-8666名古屋市昭和区八事本町lOl-2中京大学文学部国文学研究室内052.832･2151(f@
②6月29.30日（予定）③中京大学
物寵研究会①〒1820033東京都調布市富士見町2-21-61サンテラスコア調布5号室城秀之方0424･84･5402
mxO424-41-7052②未定③未定
和漢比較文学会①〒102.81"千代田区富士見2-17-l法政大学文学部天野紀代子研究室内03･32"-9479
②9月28～30日③太宰府天満宮
侭、
??
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